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OAI­PMH ­ 1
 Data Provider (es. http://eprints.biblio.unitn.it/ )
D
 Harvesting
 Service Provider (es. http://www.oaister.org/)
)
 OAI­PHM “The Open Archives Initiative Protocol
for Metadata Harvesting”
 Versione 1.0 del 21/01/2001
 Versione  2.0  del 14/06/2002
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OAI­PMH ­ 2
service provider
data provider
 client
metadati + url
ricerca
download
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OAI­PMH ­ 3


Basato su HTTP (GET/POST)
B
 Risposte in XML
 Metadati in Dublin Core
 Non e' un protocollo di ricerca
 Identify, ListRecords, GetRecord ...
http://eprints.brighton.ac.uk/perl/oai2?verb=Identify 
http://eprints.biblio.unitn.it/perl/oai2?verb=ListSets 
http://eprints.brighton.ac.uk/perl/oai2?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc 
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Perchè Eprints ?
 flessibile/personalizzabile
 OAI ­ PMH
 molto diffuso
 struttura gestionale orientata ai prodotti della ricerca
 Server LAMP
 GPL
Eprints
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Eprints: custom
Minority Health Archive
University of Pittsburgh
Glasgow ePrints Service
University of Glasgow
UNITN­Eprints
University of Trento
Altri esempi : http://www.eprints.org/software/examples/
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Singolo e­prints
Pagina dell' abstract :
miniature (immagini,video/PDF)
 


dati per Google Scholar
 richiesta per un closed­access document
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Ricerche
Ogni ricerca puo' essere esportata in :
 RSS


BibTeX
 Dublin Core
 EndNote
 ...
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Tipi di deposito
Supportati molti tipi di deposito:
 Documenti
 Multimedia
 Dati scientifici
 Tech rep
 ... 
tutto configurabile da file XML
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Upload 
Per ogni documento posso scegliere:
 visibilità ( Open Access vs. Closed Access )
v
 licenza
 periodo di embargo
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User Interface 
Interfaccia utente :
 molti miglioramenti rispetto  alla versione 2 (meno click, scroll ...)
(
 alert su possibili duplicazioni (titolo)
 completamento automatico (nome utente, nome rivista, ISSN, 
editore) 
 l'autocompletamento puo' usare fonti esterne (SHERPA/RoMEO)
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Community
 Wiki ( http://wiki.eprints.org/  )
 
 Mailing­list
 Supporto comunità + pagamento
 Sito web (http://www.eprints.org/software/ )
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Eprints: installazione
pacchetti per le varie distro:
 Debian/Ubuntu (.deb)
D
 Red Hat (.rpm)
R
 Fedora ( .rpm ) 
altrimenti ci sono i sorgenti
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Eprints: requisiti
Requisiti
 Apache
 Mysql
 Perl
 Mod_perl
 Gdome
 Pdftotext
 WvText
 Lynx
 latex and dvips 
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Eprints su Debian
Aggiungo al /etc/apt/sources.list
$> deb http://deb.eprints.org/ unstable/
$> deb­src http://deb.eprints.org/ source/
$> apt­get update
$> apt­get build­dep eprints
$> apt­get source eprints
$> dpkg ­i ../eprints­X.X.X_all.deb
oppure
$> ./configure –with­smtp­server=smtp.yourdomain ­­quello_che_mi_serve
$>sudo ./install.pl
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Webografia ­ 1
 http://wiki.eprints.org/w/Documentation
 http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
 
 http://www.oaforum.org/tutorial/english/
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Webografia ­ 2
 METAMOTORI 
(PLEIADI, NCSTRL, OAIster, Scirus, ScientificCommons, …)
 MOTORI CITAZIONALI 
(The citebase Search, Google Scholar, Citeseer, … )
 REGISTRI 
(Openarchives.eu, OPENDoar, DOAJ, ROAR, …)
 NEWS e WIKI 
(Open Access Directory, OAD Wiki, OA­Wiki Italia, …)
